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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p ró spe ra nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibu i r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p r o t e c c i ó n . 
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DEL D I A 
[I w a l i n . i I r a na l , 3S3 
Los hechos de los dirigentes so-
ialiàtus confirmados por las mani-1 
Laciones de Prieto en P a r í s , ofi-
• luiente dan la clave de lmovímien-
CJareVolucíonario; ha sido el socia-
lismo el que a r rojó la chispa sobre 
el barril de pólvora , en cuyo estalli-
do ha caído, t a m b i é n "partida en 
pedazos, la tuerza agresiva de la 
táctica socialisla. 
De las sociedades de resistencia, 
primeras trincheras levantadas no 
contra la burguesía , sino contra la 
sociedad, pasaronj^las organizacio-
nes sindicales a la batalla sangrien-
ta Apenas en la calle la dinamita y 
el fusil, y los C o m i t é s del pueblo, 
los socialistas fueron rebasados, 
perdieron el control de la lucha, que 
fué superada por lo que. l l a m á n d o -
se comunismo libertarlo, no era 
más que un pillaje, una barbarie y 
una borrachera de odio y sangre. 
Así se rep l iegan—también estaba 
previsto—las organizaciones socía-
aüBS a esa que llaman zona tem-
plada, de que es cabeza y verbo 
Sesteiro. Es la reserva para recoger 
los restos vencidos y descorazona-
dos, Pero socialistas al f in , y esti-
mamos-mucho m á s temible que la 
agresividad de Largo Caballero, la 
bandera en p íe . en manos enguan-
tadas, bajo cuyas cubiertas siguen 
crispándose los dedos; movidos por 
el réncor. en espera de m á s favora-
bles circunstancias. 
Hay que conocer la psicología de 
las multitudes. I r a un mi t i n con vo-
ces de,'prudencia, con argumentos 
de persuasión, con resortes de ra-
Wn, está muy abocado el desencan-
to en el auditorio. Es de efecto fácil, 
prender la llama del estusiasmo con 
cohetes y tóp icos de revanchas y 
v¿ngan2as. A Pablo Iglesias forzo-
«amente tenía que seguir un Teodo-
ro, o cualquier pa l ad ín de las 
Suculencias. Es de éxito seguro. 
Mientras la o rgan izac ión socialis-
ta esté en pie, el peligro vive y ame-
naza. Mejor dicho, mientras el so-
jtolismo controle las Casas del Pue-
No. sea la médula y la insp i rac ión 
y el mando de las organizaciones 
Profesionales obreras, la sociedad 
e8tará amenazada. Porque no se d á 
e caso de que un só lo jefe de orga-
^zaciones sindicales—exceptuamos 
88francamente derechistas-queno 
es én afiliadas al socialismo; que no 
P0ngan al servicio de éste toda la 
Uer2a material y moral , hasta el dí-
nero inclusive, de aquellas. 
Rogamos confianza en que el so-
^allsnio ha perdido toda la fuerza 
I : Sus jefes han visto desmoro-
ar8e toda su autoridad en el dra-
a 8angriento de Asturias Los jefes 
estld n Caí<ÍO en la revuelta' 0 el a o llano muerto ó preso, son 
çl Piares para los otros jefes, para 
quie3t0 de laS masas- Lo cual no 
ere ^ecir que las masas hayan 
dejado de ser socialistas y que ma-
ñ a n a no vuelvan a salir a l a calle, 
aunque losjefes no quieran, llevan-
do a los cabecillas por delante, sin 
que valga ya la c ó m o d a huida en 
una gasolinera, o el desconcertante 
disfraz de una bata blanca, en un 
vehículo con la Cruz Roja. 
Todo ello no quiere decir m á s que 
los jefes s e r án m á s cautos, porque 
van a tener que poner el pecho, co-
mo esos pobres ca ídos ayer en la 
revuelta y m a ñ a n a en los fusilamien-
tos o en los penales. Pero exist i rá 
la ideo, la bandera y el mando so-
cialista que apenas en la calle se rá 
barrido por otrasSmasas m á s extre-
mistas, m á s l salvajes. LUn ejemplo: 
los burgueses Cándidos que trajeron 
la Repúbl ica , hoy l loran que és ta 
les desp lazó ; los socialistas, impru-
dentes, al tercer día de revo luc ión 
es ta r ían borrados y fusilados. 
No nos fiemos, pues, de que se 
haya «agazapado» a l íneas templa-
das el socialismo. Es una tác t ica . 
Tenemos que convencer a los obre-
ros que distingan claramente entre 
derechos profesionales y justicia 
distributiva—comenzando por po* 
ner en prác t ica un sentido de com-
prens ív idad de las ^derechas catól i -
cas—y los fines po l í t i cos del socia-
lismo, hasta ahora en E s p a ñ a , vive-
ro de enchufistas?ylescala de ambi-
ciososjsobre las espaldas obreras-
Pero los que no somos socialistas, 
los que somos hijos del trabajo, los 
que es t án bien avenidos en puestos 
de comodidad en la vida, los que 
dirigen y los que piensan en el or-
den y en la subsistencia de la socie-
dad, y en la vida de la Patria, aparte 
de i r empapando el cuerpo social 
con un m á s claro y hondo espí r i tu 
de justicia, deben seguir vigilantes 
en la vida públ ica y en la vida priva-
da. Oigan izándose . a p r e s t á n d o s e 
con valent ía a defender los cimien-
tos de la vida civil y civilizada, A no 
creer que todo d e p e n d e r á de una 
eficiencia del Poder p ú b l i c o , con 
Ejército, Guardia civi l y guardia de 
Asal to. 
P r e p a r é m o n o s día a d ía . a ser 
Ejérci to. Guardia civi l y guardia de 
Asalte, todos los ciudadanos, cada 
uno en su puesto, en el orden moral 
y en el orden material porque el ho-
rizonte es de todos los d í a s . Y no 
porque haya descargado la nube y 
la hayamos cercado, vayamas a pen-
sar en seguir sesteando, a que todo 
nos lo den hecho, a que nos sor-
prendan nuevamente. Abundan en 
Asturias los letreros «a los obreros 
se les derrota, pero no se les aniqui-
la». Aprendamos y combrtamos día 
a día la amenaza, como si el peligro 
estuviera ya en la calle. {Alerta! 
¡Alerta , está! 
de m lié iíiifl [OÍD el une volí 
lie lo Ira pillo 
i IMPRESIONES D E VIAJES 
En el atentado resultaron muertos dos guadias civiles. 
La otra se refiere a un atracador que mató a una persona 
que le perseguía 
Ayer se comunicó el acuerdo a las autori-
dades militares 
Madr id . —A las diez y media de la 
m a ñ a n a q u e d ó reunido el 'Consejo 
de ministros en la Presidencia, 
í La r e u n i ó n d u r ó hasta las doce y 
media, 
' Los prinistros permanecieron en 
tertulia media hora m á s . 
• A l salir el jefe del Gobierno s e ñ o r 
Lerroux, dijo a los periodistas que 
marchaba a Palacio para despachar 
con el s e ñ o r Alcalá Zamora. 
A ñ a d i ó .que el Gobierno hab ía 
aprobado una selección de personal 
de la policía de Barcelona. 
¡ A n t e s - a ñ a d i ó - i r á a dicha capi-
ta l el subsecretario de G o b e r n a c i ó n 
para emit i r un informe.. 
¡ Se a c o r d ó t a m b i é n crear el cuer-
po de servicios auxiliares de la 
Guardia civi l , motoristas, telefonis-
tas, mecán icos y otros, 
i E l ministro de la Guerra l levará a 
las Cortes un proyecto de Ley cacan-
do una unidad permanente moto r i -
zada. 
¡ Agregó el señer Lerroux que de 
las veint i t rés personas condenadas 
!a muerte por los: t r ibunales |mil i ta-
i res el Consejo había ^acordado el 
indul to de veintiuna. 
i —Nos hemos visto en el "trance — 
a ñ a d i ó el jefe del Gobierno—de 
* mantenerjdos'penas de muerte; una 
: dictada en León contra]un'individuo 
' que vo ló con"dinamitaj"una camio-
I neta de la fuerza públ ica causando 
la muerte a dos guardias civiles y 
• otra contra otro que en Gi jón co-
I me t ió un atraco y en su huida m a t ó 
a uno de los que le p e r s e g u í a n . No 
' proponemos el indul to porque en 
| u n caso concurren circunstancias 
especiales y en otro porque los atra-
cos con víct imas van siendo ya de-
masiaco frecuentes. 
Con respecto a los indultados, 
aunque en algunos casos no lo ha 
propuesto el Supremo, se aconseja 
el indul to por razones que oportu-
namente se d a r á n a conocer. 
Como nada hacemos a cencerros 
tapados, hoy se h a r á n las debidas 
comunicaciones y las autoridades 
militares p r o c e d e r á n con arreglo a 
la Ley, 
En la Catedral 
funerales por las v í c l m de los su-
. cosos reno! 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
!^is Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
A las dos de la tarde l legó a la 
Presidencia el general López Ochoa 
que conferenció brevemente con el 
s e ñ o r Lerroux y d e s p u é s con los m i 
n í s t ro s que forman la ponencia pa 
ra la r econs t rucc ión de Asturias. 
N O T A O F I C I O S A 
0 ¡al de 
i i — i • r i — 
Nuestro a m a d í s i m o prelado y en 
su nombre el gobernador eclesiást i-
co, S. P. el cabildo Catedral y el 
Clero de esta capital, han tenido la 
a t enc ión de invitarnos al solemne 
funeral que se ce lebra rá en la S. I . 
Catedral m a ñ a n a mié rco les , a las 
diez y media, por todos los que han 
muerto con ocas ión de los sucesos 
ocurridos en diversas partes de Es-
p a ñ a en el pasado movimiento re-
volucionario de Octubre. 
A l hacer públ ico el testimonio de 
grati tud por la a tenc ión que nos ha 
sido guardada rogamos a todos 
nuestros lectores y en general a to-
dos los ca tó l icos turolensesque con-
curran al citado fun-.ral para rendir 
Madrid.—De los asuntos tratados 
hoy en Consejo se ha facilitado a 
la Prensa la siguiente nota oficiosa: 
Presidencia.—Acordando el cese 
del vocal obrero del Consejo de A d 
min i s t r ac ión de las minas de Alma 
dén que se halla procesado. 
. Ins t rucc ión públ ica . —Dando ñ o r 
mas para el ingreso en las faculta 
des universitarias. 
Admit iendo la d imis ión de los vo 
cales del Consejo Nacional de Cul 
tura, s e ñ o r e s Cifuentes y Rube 1 
Landa, 
Nombrando vocal del mismo or 
Nanismo a J e r ó n i m o Urueta. 
Disponiendo que no se exija el 
exámen escrito a los alumnos de en 
señanza libre y colegiada del Bachi 
llerato. 
Trabajo.— Reorgan izac ión provi-
sional de las Juntas provinciales de 
Beneficencia. 
Comunicaciones. — C o n s t r u c c i ó n 
de once coches ambulancias de Co-
rreos. 
Marina.—Decretando el cese del 
segundo jefe de la Base Naval de 
Ferrol don Indalecio N ú ñ e z y nom-
b r á n d o l e interinamente jefe de la 
Base Principal . * 
Nombrando segundo jefe de la 
misma a don An ton io Arazola. 
Proyecto de r eo rgan i zac ión del 
personal de mozos y porteros del 
Ministerio y auxiliares de almacenes 
y arsenales. 
Fijando las fuerzas navales para 
1935. 
Pasando a la resierva al vicealmi-
rante don Alvaro G u s t i á n . por ha-
ber cumplido la edad reglamentaria. 
Agricultura.—Nombrando direc-
tor general de G a n a d e r í a a don 
Francisco Sánchez López. 
Obras p ú b l i c a s . - A d m i t i e n d o la 
d imis ión al director general de Ca-
minos don Lino Alvarez. 
Obras en varios puertos. 
el t r ibuto de nuestro agradecimien' 
to a quienes, defensores he ró icos de 
la Patria y de la sociedad, murieron 
por defender la unidad de aquella y 
por salvar a esta d^ los horrores de! 
comunismo soviét ico, impetrando, 
al mismo tiempo, con espí r i tu cris-
tiano, el descanso eterno para las 
inocentes víc t imas de la revo luc ión 
y para quienes, ciegos, enloqueci-
dos por la funesta propaganda de 
unos cuantos desalmados, perecie-
ron en la subve r s ión por ellos des 
atada. 
Más obligados nosotros, los ca tó 
lieos turolenses, a rendir el t r ibu to 
de nuestras preces por el eterno 
descanso de los defensores del or-
den públ ico , de esperar es que ma-
ñana las naves de nuestra Catedral 
resulten insuficientes para alojar 
durante la ce lebrac ión del funeral 
antes citado a cuantos fieles acudan 
al templo en ingente mani fes tac ión 
de fe y de patriotismo. 
La entrevista con Mons de A n -
drea, sobre su visita a Mussolini , 
podr í a tener múl t ip les continuacio-
nes; pero he de ser breve en esta se-
gunda y ú l t ima que confío a los lec-
tores: 
De p r o p ó s i t o Mons de Andrea se 
abstiene de emitir su o p o n i ó n sobre 
el estado insti tucional, pol í t ico y 
e c o n ó m i c o , de todos los pa í se s "que 
le acogen, obispo y a p o s t ó l , sobre 
todo, le interesa tan só lo el reinado 
de Cristo en el muncto. 
«El verdadero problema, dice, el 
ún ico esencial y profundo, del cual 
los otros son como s í n t o m a s exte-
riores, es el social .» 
«El pueblo es tá gravemente enfer-
mo, es tá mal . Lo trabaja una doble 
dolencia, material y mora l .» 
Y lo lamentable es que el pueblo 
tan intensamente trabajado, falsa-
mente acusa a la Ig les ia -ya lo ad-
vierte P í o X I - d e que se despreocu-
pa de sus males y no tiene remedio 
para ellos. 
De ahí la necesidad de que los ca-
tól icos , principalmente los sacerdo-
tes, busquen mediante organizacio-
nes ca tó l icas adecuadas remedios a 
este doble mal. Hay que conquistar 
al pueblo, y atender urgentemente 
la p rese rvac ión social de grandes 
masas, que se alejan de la Iglesia, 
con la des i lus ión m á s s o m b r í a . 
Cuerenta millones, calcula Mons 
de Andrea, que forman el ejército 
obrero trabajado por la prapaganda 
comunista o mejor soviét ica, que in -
ficiona a los pueblos y mina las ba-
ses de la civilización. 
—¿Qué remedio contra esto, mon 
seño r? 
— Cristianizar el pueblo. Hoy el 
mundo se polariza en dos frentes: 
cristianismo puro y socialismo puro 
t a m b i é n . 
Se precisa un trabajo social inten-
so, orientado por los principios de 
la « Q u a d r a g e s s i m o A n n o » , Dios, 
Patria, familia y propiedad, bases 
cardinales de toda Acc ión Social 
Cató l ica . 
- ¿ V e V , E. a lgún c la rón de me jo-
rac ión en el horizonte? 
—Sí.. . ; he podido apreciar en 
todos los pa íses que he visitado un 
retorno de respoto a la Iglesia y ha-
cía los principios del Evangelio. 
Y en el Evangelio, a ñ a d e conven-
cid ís imo, es tá al menos en germen 
la so luc ión de todos los problemas. 
Allí e s tá la so luc ión justa y huma-
na de la candente d i s t r ibuc ión de 
las riquezas. 
—U^i motivo de esperanza (y hace 
alusiones gratas a España ) son las 
Juventudes, qua se es t án formando 
muy seriamente y completamente 
en cristiano. Pueden ser las van-
guardias salvadoras de la regenera-
ción social. 
dio de regenerac ión social del pue-
blo, m o n s e ñ o r de Andrea me hace 
manifestaciones in t e re san t í s imas ; y 
me sugiere que n q deje de visitar la 
Sede Social de la, Federac ión de 
Asociaciones Ca tó l i cas de Empla-
das. 
Yo se lo prometo, seguro del go-
ce que ha de reportarme visitar es-
tas obras. En ellas, me dice, e s t á n 
inscritas m á s de catorce m i l Empla-
das. 
* 
* * 
* 
* * De su patria Argentina es parco 
en hablar. Su patriotismo ardiente, 
nunca anubla sin embargo la l i m -
pieza y firmeza de sus juicios. 
Prefiere que por propia experien-
cia aprecie el visitante lo que es y lo 
que vale la noble nac ión Argentina. 
- Pasemos pues, m o n s e ñ o r , a ha 
blar de la familia. 
-Felizmente, dice, no tenemos en 
nuestra patria el divorcio. Y en 
cuanto a la familia, es consolador 
ver c ó m o ponserva su t r ad ic ión , 
costumbres sanas y morales, vincu-
lación afectiva de todos los miem-
bros que la integran, llena de en-
cantos. 
En cuanto a la f mi i l ia . como me 
Monseñor d^ Andrea tiene, un co-
nocimiento envidiable de la polí t ica 
europea; conserva amistad firme 
con eminentes prelados de diversos 
países, y le colman de r e s p e t ó ' f i g u -
ras sobresalientes de la pol í t ica de 
su oa í s . 
He escuchado, pues, sus juicios 
sobre política cristiana de los Esta-
dos. Pero nada diré a este p r o p ó -
sito. 
M o n s e ñ o r de Andrea eligió para 
mote de su escudo episcopal esta 
leyenda: «In c h á n t a t e et justi t ia 
pax» —Fruto será la paz, de justicia 
y car idad». 
Su vida entera es predicar y fun-
dir en la prác t ica estas dos virtudes 
principales «justicia y ca r idad» . 
Virtudes que han de atender no 
sólo el individuo, sino las familias, 
las regiones, los pueblos todos, 
Virtudes, cuya ap l icac ión a las 
naciones el mismo m o n s e ñ o r de 
Andrea ha comentado en un ser-
m ó n en la catedral de Buenos Aires, 
30 de Octubre de 1933. 
«Los acontecimientos de la hora 
presente y el precepto de la caridad 
que, por ser divino, no reconoce 
fronteras, nos imponen el deber de 
ensanchar los horizontes de su i n -
fluencia; me ex presar ía mejor dicien-
do, de supr imir los» . 
« T o d a s l a s naciones forman entre 
sí una sociedad efectiva, si bien i n -
visible, que p o d r í a llamarse la socie-
dad universal de la justicia interna-
cional que comprende a la humani -
dad toda en te ra» . 
«Los preceptos divinos carecen de 
límites; no los confinan n i los t iem-
pos, n i las personas. Cuando dice 
«Non occídes», no se dirige sola-
mente a los individuos sino t a m b i é n 
alas colectividades. 
Dice t ambién « A m a r á s a t u pró j i -
mo como a tí m i smo» . Individuos, 
pueblos y gobiernos, |amad a vues-
tra patria! A c o r d á n d o n o s sin em-
bargo, según un ilustre patriota, que 
el amor a la Patria es sacrificio y no 
usufructo, y que obliga a servirla 
más no a servirse de ella... Pero 
amad t ambién a las d e m á s nacio-
nes. 
Los pueblos y los gobiernos no se 
han compenetrado todavía del a l -
cance del precepto divino del amor 
y con t inúan haciendo suya la funes-
ta polí t ica de Ca ín . Pero los acon-
tecimientos comienzan a demostrar 
que ya no es posible hundir a la na-
ción rival, sin rodar tras ella al caos 
en vi r tud de un encadenamiento fa-
tal». 
Este comentario hacía Mons de 
Andrea en la Catedral de Buenos 
Aires el 30 de Octubre de 1933. Y yo 
me complazco en reproducir este 
fragmento de la caracterizada elo-
cuencia de m o n s e ñ o r . 
El domingo en el comentario del 
Evangelio al celebrar la misa a bor-
do en e! «Cap Arcona» , todo el pa-
saje tuvo el gusto de escuchar de 
sus labios estos nobles conceptos 
que fluían desbordantes de su cora-
zón de após to l , con una elocuencia 
noble y serena, arrullada por el r u -
mor de los mares y por la e m o c i ó n 
devota de los fieles. 
Daniel T. Garr ido 
I «Cap Arcona» Septiembre 1934. 
I U i 
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[ Centros oficiales 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, don José Mar ía M o -
rera, distinguido amigo nuestro y 
acreditado comerciante de esta pla-
za. 
— De la misma poblac ión , don 
Francisco Gonzá lez . 
— De Alcañiz, adonde regresó des-
p u é s de pasar breves horas entre 
nosotros, el vocal de la C o m i s i ó n 
gestora don Miguel Soler acompa-
ñ a d o de don Luís Lozano, procura-
dor de los Tribunales. 
— De^Burgos, restablecido de su en-
fermedad, lo cual celebramos since-
ramente, don Dionis io Mingo. 
— De Zaragoza, el ayudante de 
Obras púb l i ca s don T o m á s Angulo . 
— De Alcorisa, d o n Rafael Belda. 
— De Valencia, de paso para Cala-
mocha, don Francisco Mafcas. 
Marcharon: 
A Alcañiz, luego de breve estan-
cia en esta capital, don Emi l io Par i -
d o . 
— A Zaragoza, don Bautista Gara-
bi to . 
— A Madrid , don Emilio de Colme-
nares. 
— A Valencia, don Anton io Robert. 
— A Albalate del Arzobispo, don 
Pedro Boringo, méd ico . 
— A Albentosa, d e s p u é s de pasar 
unas horas entre nosotros, don Luis 
Llizo y distinguida s e ñ o r a . 
— A Madr id , d o n Pablo Lacasa. 
— A Brea de Aragón , don José Cas-
t i l l o . 
— A Valencia, don José Gudio l y 
don José Bordole t . 
Vendo masía f ^ l 
compuesta de huerta, monte carras-
cal y pinar (o pinar solo), abundan-
t í s ima en pastos. Facilidades pago-
Razón : FELIPE M A R T I N , plaza de 
Domingo G a s c ó n , 6 . - T E R U E L . 
Reposo 
primera e n s e ñ a n z a y prepa 
rac ión ingreso bachillerato-
Comercio. 
P L A Z A C A R L O S CASTEL, 1-3/ 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visi taron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
Don Miguel Soler, diputado pro-
vincia'; don José María Caridad, i n -
geniero a g r ó n o m o ; s e ñ o r méd ico de 
a Azufrera de Libros; don Angel 
G a r z a r á n , propietario; C o m i s i ó n del 
Ayuntamiento de S a r r i ó n ; s e ñ o r i n -
geniero d é l a Jefatura indust r ia l . 
A Y U N T A M I E N T O 
A C C I O N 
a vi 
A N Í n i . 
603 \ P l l l -
H 
v. 
Suscripción a favor de 
la fuerza pública 
(Cont inuac ión) 
Tampoco anoche pudo celebrar 
sesión en primera convocatoria la 
Corporac ión municipal . 
Lo h a r á m a ñ a n a con el n ú m e r o 
de señores concejales que a ella 
asistan. 
— Hoy comienza a celebrar sesio-
nes confidenciales para confeccionar 
os Presupuestos municipales nues-
t ro Ayuntamiento. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por apo r t ac ión forzosa: 
El Campil lo , 316'41 pesetas. 
Albalate del Arzobispo, 2.928'90. 
LinaresMe Mora, 677'80. 
Por cédu las personales: 
Olba, 99'33. 
— La C o m i s i ó n gestora ce lebró 
ayer ses ión ordinaria y de los asun 
tos tratados daremos cuenta. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimientos. — Carmen Estevan 
Brusel, hija de Jesús y A s u n c i ó n . 
Manuel A b r i l Navarro, de F e r m í n 
y Mar ía , 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Luís G ó m e z , 500'00 pesetas. 
» Honor io López, 820'62. 
» José Aguirre, 26.41074. 
» T o m á s Maícas , 238*50. 
Pesetas 
Suma anterior 3.933*45 
Don Jesús Lafuente M o n -
león , 
Don J o a q u í n Oliete Ma-
ñ e r o , 
Don Manuel M o n t e r d e 
Serrano, 
Don Juan Santiago Bron-
cha!. 
D o n Manuel G a r c í a G u i 
l lén. 
Don José A n d r é s Lozano 
18*80 
10*30 
8*35 
8*35 
2*00 
9*60 
Suma y sigue 3.990*85 
h B O L S A 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 4 0/c 69*00 
Exterior 4 % 84*00 
Amortizable 5o/o1920 . . 95*00 
I d . 50/01917. . . 91*50 
I d . 5 0/01927 con i m -
puestos 90'00 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 100'20 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a 
Nortes 
Madr id - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédu l a s Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/0 , . . . 
Anunciando usted en 
Id . I d . Id . I d . 6 % . . . . 
Cédu l a s Créd i to Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 
I d . I d . Id . I d . 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 1931. . . 
Id . I d . I d . Teruel 6 0/0 . . 
149'00 
569*00 
266 00 
000 00 
588*00 
106*40 
94*00 
10040 
87*85 
06*8è 
84*95 
93*00 
dará a conocer sus géneros 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 48*35 
Libras 36*65 
Dollars 7*35 
H Í S P A 
e s e x t e n s o y p e r f e c t o 
WaSSam 
y t i e n e l a g a r a n t í a d e f á b r i c a 
l o m i s m o q u e l a 
L A G R A N M A R C A N A C I O N A L M 
Agencia en Teruel: 
L U C I A N O i B E S C O S 
Muñoz Degrain. 28 
Sucursal en Zaragoza: 
Paseo de la Independencia, 30 
REPRESENTANTE EN HUESCA 
- D E P O R T E 
F UT B O L 
La jornada del domingo presenta 
resultados verdaderamente sorpren-
dentes oomo son la derrota del 
Hércu le s en primer lugar y el t r i un -
fo del Celta. 
Hay otros como puede ver el lec-
tor, que no son menos sorprenden-
tes pero esos que arriba anotamos 
deben hacerse destacar por lo ver-
gonzoso que resultan, especialmen-
te el primero. 
El Madr id , con cuatro reservas, 
ha sabido «sacarse la espina» de sus j 
dos recientes derrotas y este i r iunfo 
le favorece grandemente. 
De todos resultados, el que en 
verdad nos llena de sa t i s facc ión es 
el Zaragoza, equipo que al ganar al 
Racing se apunta en la clasificación 
con nueve puntos. Estos «maños» ! 
han demostrado mucho amor pro-
pio en los dos ú l t i m o s encuentros, 
que llevan jugados y ganados frente 
al Madrid y al Rácing. 1 
El Valencia ha sido derrotado por j 
su c o t e r r á n e o el H é r c u l e s y por! 
tante solamente tiene ocho puntos. 
En f in . vean nuestros lectores las 1 
referidas sorpresas: 
Madr id , 7 , - L o g r o ñ o , 1. 
Valladolid, l . - A t h l e t i c , 2. 
Zaragoza, 1 . - R á c i n g . 0. 
Celta, 9 . - D e p o r i i v o , 2. 
Osasuna, 4. —Donost ia , 0, 
I rún , l . - A t h l e t i c B . , 6. 
Alavés , 1 . -Baraca ldo , 2, 
Barcelona, 0. -Sabadell , 1 . 
E s p a ñ o l . 5.—Badalona. 1. 
Júpi te r , 1 . -Gerona . 0. 
E s t a d u m d e A l e v é s , 2.—Oviedo, 6 
Sevilla, 8 . - H é r c u l e s 2. 
Murcia, 1 . -Be t i s , 2. 
Levante. 2 . -Va lenc ia , 1, 
La Federac ión Italiana de Futbol 
ha comunicado la lista de los part i-
dos internacionales que tiene com-
prometidos hasta la fecha, a saber: 
11 de Noviembre. I tal ia A-Austr ia 
B! 14 de Noviembre, en Londres. 
Inglaterra Italia; 9 de Diciembre, en 
Milán. I ta l ia-Hungr ía ; 17 de Febre-
ro, en Roma, Italia-Francia; el mis-
mo día Francia Sur-Italia B . en 
Marsella; 24 de Marzo, en Viena. 
Austria-Italia, y 24 de Marzo, en 
Livorno, Italia B-Austria B. 
C I C L I S M O 
Sección religiosa De la provincia 
Santos de hoy . -San tos Severo, 
obispo y már t i r ; Félix, már t i r ; At ico 
y Leandro, confesores. 
Oficio y misa: Infraoctava de To-
dos los Santos. Semidoble, Color 
blanco. Se pueden decir misas v o t i -
vas y de difuntos. 
Santos de m a ñ a n a . - E l Beato Ja-
cinto C a s t a ñ e d a , már t i r ; Santos Er-
culano, obispo y már t i r ; P r o s d ó c i -
mo. Florencio, Engelberto y Rufo, 
obispos, y T a u r i ó n , már t i r . 
Oficio y misa: Infraoctava de To-
dos los Santos. Semidoble. Color 
blanco. Se pueden decir misas vot i -
vas y de difuntos. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. - Se celebran du-
rante el mes de Noviembre en San 
Mar t ín . 
Por la m a ñ a n a , a las nueve y me-
dia, misa cantada. 
Los actos de la tarde empiezan a 
las cuatro. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y medía la mayor, y s 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San A n d r é s . — Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siet* y me-
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
San Pedro . -Misas a las siete y 
med ía y a las ocho. 
San Migue l . -Misas a las siete y 
media y ocho. 
MES D E A N I M A S 
Devotos cultos que en sufragio de 
las benditas almas del purgatorio 
ce lebrará la Hermandad de Animas, 
instalada bajo la tutela de San Ju-
das Tadeo, en la iglesia de Santiago 
Após to l de la ciudad de Teruel, du-
rante el mes de Noviembre de 1934: 
Alcañiz 
V A R I A S DETENCIONES 
y 
extre-
y ho-
Las fuerzas de la Benemérita 
Asalto han detenido a varios 
mistas. 
Les fueron ocupadas armas 
jas clandestinas. 
Monreal 
POR LESIONES 
Manuel Marco Plumed d e n m ^ 
a su convecino Mariano Muñoz Se-
rrano por causarle varias erosiones 
calificadas de p renós t i co leve, enli 
región frontal. 
- EL TIEMPO . 
Anteayer, domingo, el sol lució 
por la m a ñ a n a y aunque el viento 
azotó bastante la Glorieta estuvo 
muy animada durante el concierto 
dado por la Banda municipal. 
Por la tarde, al ponerse el sol, 
hubo cambio de viento y con él co-
menzó a lloviznar y hacer que el 
públ ico l'enase los cines. 
La temperatura se hizo desagra-
dable y d e s p u é s , a las dos de la ma-
drugada de ayer descargó fuerte llu-
via. 
El tiempo con t inúa fresco y llu-
vioso. 
Todos los d ía s del mes a las ocho 
y media, misa cantada'por los devo-
tos que lo soliciten. Los festivos se-
rá a las nueve. A las cinco y 
media de la tarde, se rezará el Santo 
Rosario y después ' se |ha rá una breve 
medi tac ión y un responso. 
CRISTO D E LAS MISERICOR-
D I A S 
Sigue en la iglesia de San Juan el 
novenario al Santo Cristo de las 
Misericordias, 
Todos los d ía s a las nueve, misa 
rezada. Por la tarde, a las cinco y 
media, rosario, novena, salve y go-
zos, cantados por la Capilla de la 
Catedral. 
En I rún se ce lebró anteayer un 
ca r iñoso homenaje a Luciano M o n -
tero por sus recientes éxi tos obteni-
dos en el campeonato de E s p a ñ a de 
fondo en carretera y en el Gran 
Premio de las Naciones. 
Hubo un lunch en su honor 
le fué ofrecido un á l b u m con cente 
nares de firma». 
Como asis t ió al part ido I rún-At-
hletic b i lba íno , fué muy ovacionado 
por el publico. 
M ñ fe M i 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES I )fí 
I A MADRUGADA 
P r e p a r a c i ó n para ingreso en la S E G U N D A CATEGO-
RIA del CUERPO D E SECRETARIOS D E A Y U N T A -
M I E N T O S por profesor perteneciente a la 
1.a Categor ía , 
Honorarios mód icos . 
Para el ingreso no se precisa t í tu lo . Edad, 23 a ñ o s en 
Ldelante. Más de 1 000 plazas con sueldos hasta 4.000 
pesetas. - R A Z O N : Plaza de Pi y Margal l . n.02-2.0, 
en esta capital 
I T O S 
De 10.000 pesetas a un millón de pesetas, a comerciantes, industriales y propíe 
tarios, en letra, o hipoteca y documento privado. 
Largos plazos con amortización. 
ü i Ant ic ipo de alquileres, indispensable fincas de renta. salvo 1° ' 
Descontamos en el acto facturas y letras sobre firmas de la plaza de Barcelona, 
fi r m a c i ó n . ta de co' 
Cuidamos de adelantar cantidades para cancelar facturas en Barcelona por cue 
merv-iantfs de fuera de Barcelona. en Baoco. 
Anticipamos dinero sobre valores cotizables en Bolsa, los valores depositados 
a conveniencia, ope rac ión realizada con in te rvenc ión de Agente de Cambio y Bolsa. ^ 
Realizamos p r é s t a m o s a personas que les falte capital para completar una comP 
urb; na o lús t i ca . . ^0 al añ0-
Todas las operaciones son reservadís imas , siendo el i n t e ré s legal del seis por cíe 
INFORMES: 
I a s IFII^IAVNZAS ^ 
Rambla de Cataluña, 70. — BARCELONA. — Telefono 81.969. 
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L asistieron los socialistas ni 
os republicanos de izquierda 
¿Una pista para averiguar el El Presidente de la República 
paradero de los 14 millones? firmó ayer los indultos 
Con 
ellos se solidarizaron los conservadores 
de Maura 
. ursos de Lerroux, Gil Robles, Cano Ló-
Goícoechea, M. Alvarez y Combó 
.d las cuatro y media de Seguidamente se levanta a hablar 
^ . . f lbrelasesíónLde la Cá el diputado "independíente l fseñor 
latai^ 6 Cano López. 
in^'ip el señor Alba. I Comienza atacando al Jefe del 
P eScaños deja mayoría abarro Estado y el presidente de la Cámara 
le llama la atención. tosrdiputftdos' 
' los socialistas. 
Les 
KU «sísten 
n en su ausencia los repu 
Se dice que ha sido detenido uno de los com-
plicados en el robo 
Los rebeldes Jestán rodeados por las tropas en Cabaquinta 
Confinúa el desarme de la cuenca mi-
nera asturiana 
Oviedo. —Los rebeldes que resis- ciudad un tren de Santander, con 
ten aun en Cabañaquinta están cer-; muchos montañeses que desean 
rta déizq^erday 108 conserva 
de Maura, con los de la Es 
.«fa en las tribunas y en 
Ïerdístaa con los revoluciona 
'telbanco azul está todo el Go-
Ataca al Gobierno Samper por 
débil. 
, Los radicales interrumpen cons-
tantemente al señor Cano López. 
Se levanta a hablar el señor Goi-
coechea. 
Ofrece el apoyo de los monárqui 
eos al Gobierno para mantener el 
oí den. 
Üistíngue en la revolució i tres 
robada el acta de la ses ión an- momentoa: el pre revolucionario, el 
ri f crómete el cargo de diputado revolucionario y el post revolució 
'-^ uan March. nario. 
Pide que el castigo no se límite a 
dos sencillos mineros'mientres se li 
bren de él los directores que lo tra 
marón. 
Censura el actual régimen de in 
dultosr.' 
(Le interrumpe el señor Gi l Ro 
bles y se promueve un leve inciden 
te.) 
Es preciso — a ñ a d e - d e s a n d a r to 
do lo "andado a "partir del^ 14 de 
la causa de ella para disponerme Abril pera qué España vuelva a ser 
nueramente al sacrificio. lo que fué. 
Los socialistas, desplazados del j^ace uso ja paiabra ei 3eñor 
Gobierno, desipués de ver fracasada Samper. 
uoa maniobra hecha por ellos para Dlce que celebra haber estado au 
lograr la disolución de estas Cortes, Sente durante el discurso del señor 
prepararon la revolución con el pre- Cano LópeZi porque hay discursos 
texto de que nosotros organizamos qUe deben perderse. 
Cuando'su señoría — a ñ a d e - t e n g a 
mi solvencia moral y pueda com-
prender la mía, hab'aremos. 
Esías palabras del señor Samper 
provocan un formidable escándalo. 
E l señor Cano López se dirige deci-
dido al banco azul para agredir a 
Samper. Le siguen los diputados 
monárquicos . Le salen al paso los 
radicales y cuesta no pequeño tra 
bajo evitar la agresión. 
Poco después de restablecido el 
cados por las tropas. , 
Continúan practicándose deten-
ciones y la recogida de armamento. 
U N A D E T E N C I O N 
D E I M P O R T A N C I A 
Yseflor Lerroux y los ministros 
àAgricultura, Justicia y Guerra, 
leen varios proyectos de lea. 
Seguidamente se inicia el debate 
político- i 
Se levanta a hablai el señor Le-
irout 
Comienza diciendo que en los pn 
atiosdías de Octubre se ha produ 
ofetn España una revolución san 
(Mera saber- d i ce - s i yo soy 
M á l o g a . - E n Marbella ha sido de-
tenido el oficial de Correos Francis-
co Lozano, del que se sóspecha que 
está complicado en el robo de los 
14 500.00 de pesetas perpetrado én 
la sucursal del Banco de España en 
Oviedo. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
B i l b a o . - E l gobernador civil, des-
pués de relatar^el accidente de auto-
móvil de que fué víctima, dió cuenta 
de que habían sido puestos en liber-
tad los nacionalistas señores Rota-
cehe y Nosiain, a petición de la Cá-
mara de Comercio. 
LOs otros nacionalistas detenidos 
están en poder de la! autoridad mi-
litar. 
el fascismo. 
El movimiento—añade-fué más 
fuerte en aquel as regiones más aten 
didas como Cataluña y Asturias. 
En Cataluña los revolucionarios 
»e alzaron contra España y en Astu 
"as intentaron proclamar el régi 
m soviético. 
Agradece el señor Lerroux el apo 
W de la opinión pública al Gobier 
"0 y el comportamiento de la fuer 
2a pública. 
Anuncia que los fallos de la Justí 
ciase cumplirán con riéor pero sin orden una interrupción del señor 
beldad. 
Afirma que se dotará al Estado 
íe medios de previsión. 
Alguien c r e e - a ñ a d e - q u e 
hem, 
tari 
no 
0s cumplido nuestro deber bas-
m o í ^ 0 t )ara ^116 n o s v a y a ' 
guber-J^'^sos en las minorías 
úntales). 
S i 
w ' e f una proposición de con-
^a al Gobierno. 
. ara apoy8r!a se ievanta a hablar 
'*tn<* Gil Robles, 
ice que el partido sociaiista or 
. sausuc 
0Ja revolución preparándola dente> 
Primo de Rivera provoca un nuevo 
incidente y la situación se repro 
duce. 
E l señor Fuentes Pila denuncia 
que un ministro sin cartera (el señor 
Pita Romero) se ha acercado a la 
mesa de los taquígrafos para que 
variaran las frases del señor Samper 
E l señor Alba dice que sólo, se 
pueden apreciar las frases que cons 
ten en el Diario de Sesiones. 
E l señor Cano López se dá por 
satisfecho con ello y termina el inci 
¿ d L v n d e . Gobierno'consu' Intervieae en el debare ( 
^ L T ^ ' i , ¿ guiades Alvarez. 
^ C o n s o r ^ ^ u Se extiende en consideraciones 
D*e Qu n Mllltf63 acerca de las revoluciones legales 
•'«est responsabilidad plena 
liita 0 Pertenece al partido socia- , 
coiiè| que los demá3 partidos que : 
^lao!,0^1"!1310" no fueron 
M. de la revolución. 
i que 
más 
con 
Lo: 
too 
Hros~ afirma - disconformes 
alSuoa8 lev 
la _ * es buscamos su re 
Por ví1s constitucionales. 
SrePubli( 
las revoluciones ilegales. 
Condena el pasado movimiento 
Afirma que en Asturias se han co 
metido actos de barbarie. 
Dice que hiy fusilamientos 
' son imprescindibles y recuerda que 
Thiers con un fusilamiento salvó la 
r Cambó 
canos de izquierda han República iran esa. 
UP adoaiarevolu ió;) i l a t e m e n e e l s . n 
^r!U8t,ciaquehH<5« .1 r ^ . ^ r n . ' E s p e r á b a m o s - d . c e - q u e el :Cía ^ e haga el Gobierno 
pues ahora no 
Go 
,en hecha 
utremos que desaparezcan 
^onarj 2acioneS sindícales 
^esp^.f8. Queremos, 
revo-
también. 
bi rao procediera con más decisió 
'rse su autoridad. y ^ eSO n% ^ ^ 
>rta n)ás que el caatig0 U pre, amplio voto de confianza 
Al reformarse la C o n s t i t u c i ó n -
a ñ a d e - s e deben limitar las amnis 
tías. 
Los delitos polít icos y los delitos 
sociales deben castigarse con pena 
de muerte. 
Nosotros, para aprobar las med 
das previsoras, seremos los más mi 
nisteriales. 
Se suspende el debate y se levanta 
la ses ión a las nueve y cuarenta. 
| b . aclare lo ocurrido caiga quien 
^ ^ b r a a ^ q " e n0 haga caSO 
con as mientras cuente 
rGobierl *eEsPafta cuenta 
Oobifcrno 
España 
con 
apoya 
apreciar los daños causados a 
rias por los rebeldes. 
L A E N T R E G A D E 
Astu 
S E Ñ O R V E L A R D E 
A R M A M E N T O 
Oviedo. — E l general López Ochoa 
ha publicado un aviso, en el que di 
ce que los mineros que por su con 
ducta anterior a la revolución sean 
admitidos al trabajo y hagan entre 
ga de alguna arma de las ocultas 
p( r los rebeldes, quedarán exentos 
de pena, aunque se demuestre que 
participaron en la revolución, siem 
pre que no pertenecieran a los Co 
mités o hubieran cometido indiv 
duaímente algún crimen. 
C O N T I N U A N L A S -
D E T E N C I O N E S 
León. —En las márgenes del Ber-
nesga la policía ha encontrado en 
terrados'en | las arenas 10 fusiles i 
70 cargadores. 
Ha.s ído trasladado a la cárcel de 
Astorga el ex director de Correos, 
Hay unos dos o tres más quepa- Nistal, considerado como uno de 
ce no, ..han tenido nada que vér los píintíipales promotores del mo-rece 
con la reunión clandestina que se 
celebraba, y si se confirma ello los 
pondrá también en libertad. 
Preguntado sobre un supuesto 
movimiento revolucionario comu-
nista para el día 5, y de las precau-
ciones que se habían tomado, dijo 
que no . hacían falta éstas, porque, 
por otra parte, ahora todas son ex-
traordinarias, por las circunstan-
cias. Cualquier movimiento q>ie se 
intentara será sofocado inmediata-
mente. 
No son de esperar,"pues, aconte-
cimientos graves en esta Iprovinda,, 
aparte de que, después de lo suce-
dido y del quebrantamiento de las 
organizaciones revOÍücionarias en 
toda España, éstas ya no tienen ni 
moral ni medios para levantarse 
contra el Poder público, que está 
decidido a castigar'fseveramente to-
da subversión. 
Preguntado sobre la impresión 
que traía de Madrid sobre poiítica, 
difo que es clara y decidida. No hay 
a menor duda de la disposic ión del 
Gobierno: se respetará lo que'sea 
digno de respeto, y se castigará sin 
contemplaciones lo que merezca 
castigo. Por consiguiente no varía 
a táctica y conducta del Gobierno 
y dé las autoridades, que aplicarán 
la ley estrictamente y cumplirán con 
su deber. 
Terminó diciendo que se va a po-
ner en práctica un p'aa que resuel-
va en más de la mitad el problema 
del paro obrero en Bilbio, en la re 
íerente al ramo de la Construcción. 
L O S M A E S T R O S 
vimiento. 
Continúan las detenciones por la 
montaña, en donde reina intenso 
frío. 
Entre los detenidos en Pola de 
Qordón, figura uno que se titulaba 
ayudante del general Balbuena, 
una mujer que prestaba una herida 
en una pierna. 
E l obispo de León ha publicado 
una Pastoral sobre la revolución 
y la paz. 
B A J A S S O C I A L I S T A S 
Jaén. —La organización socialista 
de Arquillos, compuesta de nume 
rosos obreros, se han dado de baja 
en el partido socialista y ha ingre 
sado en masa en la Coal ic ión de 
Trabajadores de A x i ó n Obrerista, 
cuya organización toma gran incre 
mento en la provincia. 
A S U S T I T U I R F U E R Z A S 
C O M P L I C A D O S 
Oviedo. — La Inspección de Prime 
ra enseñanza ha pedido a los alcal 
des una relación de los maestros 
complicados en el movimiento. 
N U E V O A Y U N T A M I E N T O 
Oviedo.—Hoy ha quedado consti 
tuído el nuevo Ayuntamiento de 
Aller, integrado por dos radicales 
dos concejales de la Ceda, dos libe 
rales demócratas y un representan 
te del Sindijatato Católico de Mo 
reda. 
T R E N D E M O N T A Ñ E S E S 
: S A N T A N D E R I N O S : 
Oviedo. - E l domingo llegó a esta 
Comisión de Suplicatorios «acuerda trasla-
darse a Barcelona 
Tomará declaración a Azaña y Bello 
Trompeta 
M a d r i d . - E l ministro de Obras Se acordó dejar a la iniciativa de 
públicas señor Cid, al recibir a los loS diputados por Asturias cuanto 
periodistas, les dió cuenta de dos deba realizarse para reconstruirla 
accidentes ferroviarios: uno de ellos. . ¡ A I A ^ ': 
^ v u u c u i c o * , región asturiana y prestar decidido 
se produjo por incendio de un va- s J K 
gón que se transmitió a cinco vago- apoyo a cuantas propuestas formu-
nes más en la estación de Santurce íen los mismos para reparar los da-
y el otro por descarrilamiento de un ños cai,sados por los revoluciona-
tren mixto en Palència a con íecuen- rios y aclarar las responsabilidades / 
da del cual resultaron heridos tres . , . . , K O 
/ ." 0 del movimiento, 
viajeros. i r , , i . , 
j Igualmente acordo la minoría 
N P A L A C I O agraria pedir que estas responsabi-
M a d r i d . - E l señor Alcalá Zamora Hdades se hagan extensivas, a los 
recibió esta mañana en Palacio la que prepararon la rebelión de la 
visita del señor Gi l Robles. ' Generalidad de Cataluña. 
Después el Jefe del Estado recibió . 
al Embajador de España en Francia. A N T E S D E LA S E S I O N 
A C U E R D A N N O A S I S 
T I R A L A C A M A R A 
Madrid.—Se reunió la minoría so 
cialista. 
Por 23 votos contra 16 acordaron 
los reunidos no asistir a las sesiones 
de las Cortes mientras se mantenga 
la censura de la Prensa para los dis 
cursos parlamentarios. 
Igual acuerdo adoptaron las de 
más minorías de izquierda aducien 
do las mismas razones. 
LA M I N O R I A P O P U L I S T A 
Madrid.—Hoy se reunió la mino-
ría populista. 
Los reunidos examinaron lal'si 
tuacion política. 
Acordaron que el. señor G i l Ro 
bles presente y defienda una propo 
sición de confianza al Gobierno, pi 
diendo a la vez que se aprueben le 
yes para evitar la repetición del mo 
vimiento revolucionatio. 
L O S M O N A R Q U I C O S 
Madrid.—También celebraron una 
reunión conjuntamente los diputa-
dos de las minorías Renovación es 
pañola y tradicionalista. 
Acordaron que intervenga en el 
debate político el señor Goicoechea 
LA M I N O R I A A G R A R I A 
! : D E L A S C O R T E S : : 
Madrid. —En los alrededores del 
Congreso se habían adoptado esta 
tarde grandes precauciones. 
Se estableció estrecha vigilancia. 
Nutridas patrullas de fuerzas de Se-
guridad, de infantería y de caballe' 
ría, prestaban este servicio. 
Los concurrenres a las tribunas 
del Congreso fueron detenidamente 
cacheados a la entrada. 
UN D O N A T I V O D E 
I M P O R T A N C I A 
Madrid. — E l ministro de la Gober 
nación, señór Vaquero, dijo hoy a 
los periodistas que la sobrina del 
marqués de Valdecilla, doña María 
Luisa Pelayo, ha entregado un do 
nativo de 100.000 pesetas para el Co 
legio de Huérfanos de la Guardia 
civil. 
S E H A N F I R M A D O Y A 
; L O S I N D U L T O S : 
Madrid.—Esta tarde el Presidente 
de la República firmó los veintiún 
indultos propuestos por el Gobier 
no según acuerdo del Consejo de 
I ministros celebrado esta mañana, 
Gijón. —Han llegado procedentes 
de Oviedo, dos compañías del regi-
miento número 29, de guarnición en 
Ferrol, y una sección de ametralla-
doras, que vienen a guarnecer Gijón 
en sustitución de las fuerzas embar-
cadas ayer en el «España número 5». 
C O N T R A L A B L A S F E M I A 
Madrid. - Presidida por el señor 
Royo Viilanova, se reunió la mino 
ría agraria. 
Se acordó votar la proposic ión de p . pQnr TPC TM? T A CDOT^KT 
confianza al Gobierno. 1 D E S P U E S D E L A S E S I O N 
Los diputados escucharon el reía-! 
to de los sucesos de Asturias hecho 
por los miembros de la minoría que i 
visitaron aquella región. 
D E LA C A M A R A 
ción de sumario y se cree que para 
ellos se instruirá uno colectivo, en 
el que serán incluidos todos los que 
no tengan responsabilidad grave. 
D E T A L L E S D E LA D E T E N -
C I O N D E L C O M I T E R E V O 
L U C I O N A R I O D E T U R O N 
Y LA E M B R I A G U E Z : 
Gijón. — E l delegado gubernativo 
ha publicado un bando, en el que 
anuncia severas^ penas contra la 
blasfemia y la embriaguez. 
Dicho delegado ha impuesto mul-
tas a cuatro jóvenes fascistas por 
repartir un manifiesto de las Jons 
MAS D E T E N I D O S 
Gijón. —Continúa la concentra-
ción de detenidos en la provincia 
do Gijón. 
Hoy llegaron dos camiones aba 
rrotados de presos, los cuales ingre-
saron en la prisión provisional ins-
talada en el antiguo colegio de Je-
suítas. 
S U M A R I O C O L E C T I V O 
P A R A 450 D E T E N I D O S 
Gijón. — L a labor que pesa sobre 
los Juzgados militares es verdadera-
mente abrumadora, pues hay 450 
detenidos, en espera de la i s s t r u c 
Santander.—Como ampliación de 
lias declaraciones hechas por el ge-
neral López Ochoa, en las cuales se 
daba cuenta de haberse detenido en 
esta provincia el comité revolucio-
nario de Turón que llevó a cabo los 
fusilamientos del ingeniero don Ra-
fael del Riego, podemos ampliar de-
talles de este importante servicio 
realizado por la Guardia civil, al 
mando del teniente don Enrique 
Cabezas, jefe de la línea de Liébana. 
A raíz de estallar el movimiento 
revolucionario en todos los pueblos 
del valle de Liébana, se organizaron 
milicias ciudadanas, encargadas de 
garantizar el orden, ya que la guar-
dia civil de aquellos puestos había 
salido concentrada para Torrelavega 
y otras localidades. 
Derrotados los rebeldes en Be 
rruelos y Asturias, muchos de ellos, 
ya huidos, pretendían refugiarse en 
dicha comarca, donde por los acci 
dentes del terreno la persecución f 
de los rebeldes se hacía difícil. 
Tan pronto como el comandante 
militar de Santander tuvo conoci-
miento de que en su huida los re-
beldes se internaban en Liébana, 
dió orden de que se destacaran fuer-
zas de le Benemérita y del Ejército 
y que se concentraran en Potes, en 
Madrid.—Los diputados guberna-
mentales elogiaban esta noche en < 
los pasillos del Congreso los discur-
sos de los señores Lerroux y G i l 
Robles, 
E l conde de Vallellano decía que 
el señor Gi l Robles se excedió dan-
do un voto de confianza a ciegas. 
E l señor Alba manifestó que ma-
ñana continuaría el debate pol í t ico. 
L O S S U P L I C A T O R I O S 
M a d r i d . - L a Comis ión Je Supli-
catorios acordó trasladarse en pleno 
a Barcelona para tomar declaración 
a Azaña v Bello Trompeta. 
Mañana irá a la Cárcel para tomar 
declaración a Largo Caballero. 
¿DETENCION D E 
A T R A C A D O R E S ? 
M a d r i d . - L a policía ha detenido 
a unos individuos que parece fueron 
reconocidos por los empleados de 
la oficina de una fábrica de cervezas 
y por los de la Banca González Va 
lie como los autores de los atracos 
cometidos en dichos establecimien 
tos hace días. 
Sobre estas detenciones se guarda 
gran reserva. 
O T R O A T R A C O 
M a d r i d , - E n la calle de Arango, 
en un almacén de plátanos penetra 
ron cuatro pistoleros que con sus 
pistolas amedrentaron a los emplea 
dos y a un cliente y se llevaron 
D°T',n.aí,6n„COn.1tgUardiacivild» Peseta, que habfa'en d e . u b S Panes y La Hermida. miento. 
É 
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N U M E R O S U E L T O 10 C E N T T ^ 0 ^ 
el 
Nuestros reportajes 
ve el p 
leiloí de les leifomles de M.!. I. 
L a s causas de la crisis ferroviaria y sus posi-
bles soluciones 
Los problemas de transportes, 
especialmente los ferroviarios, cons-
t i tuyen un problema siempre de 
actualidad. 
Para conocer al detalle la situa-
ción actual de los ferrocarriles espa-
ñ o l e s , nos hemos entrevistado con 
una figura destacada, como es la 
del director de los ferrocarriles de 
M . Z. A , , don Eduardo Alfonso y 
Quintani l la , ingeniero industr ial , a 
quien el Consejo de Admin i s t r ac ión 
de la C o m p a ñ í a de Madr id a Zara-
goza y Alicante, ha elevado al cargo 
• u p r é m o de director general, por 
sus relevantes y valiosos servicios 
prestados a la Empresa en el difícil 
cargo de director adjunto, que con 
tanto acierto ha d e s e m p e ñ a d o desde 
1926. 
Contestando a nuestras preguntas 
sobre la perspectiva que ofrece el 
problema ferroviario, se ha expresa-
do con marcado optimismo. 
—Las dificultades presentes, nos 
ha dicho, no son privativas de nues-
t ro pais y no pueden ser m á s t ran-
sitorias porque hijas de una crisis 
aguda y general han de tener el f in 
que según varios indicios se acerca 
ya que al reducirse los precios de 
coste será el propio trabajador el 
m á s beneficiado y p o d r á fomentarse 
el consumo in tens i f icándose la pro-
ducc ión y desapareciendo el paro 
forzoso, lo que cu lmina rá en una 
mayor prosperidad general. Esto 
permitirá perfeccionar los transpor-
tes ferroviarios. 
—¿Qué cambios han experimen-
tado las explotaciones ferroviarias 
con la marcha de la política? 
—Antes del cambio de régimen, 
se había intensificado la crisis que 
tanto ha trastornado las explotacio-
nes por su intensidad y por su du 
ración. E l predominio socialista de 
los primeros tiempos, unido a los 
efectos de la crisis, lo ha agravado, 
no só lo por el encarecimiento de la 
mano de obra debido a la copiosa 
legislación social, no siempre ajus-
tada a lo que las difíciles circuns-
tancias permitían, han contribuido 
poderosamente a la reducción de 
rendimiento y relajamiento de la 
disciplina esencial en organizacio-
nes que cuentan con considerable 
número de millares de agentes de 
todas clases, como ocurre en las 
empresas ferroviarias. 
Tenemos la esperanza de que esos 
excesos se r án contenidos y de que 
las relaciones eñt re empresas y per-1 n a europea y m á s recientemente la 
sonal s e r á n cada día m á s cordiales legislación social y t a m b i é n la com-
y conducentes a conseguir el mejor ;petencia por carretera. En nuestra 
servicio, la m^yor e c o n o m í a y el red, el n ú m e r o de unidades de trá-
bienestar general. 
—¿CuáUs son los efectos de 
competencia, en efecto, sin alcanzar inmediata, han disminuido en el 
en nuestro país las proporciones mismo periodo de 328 millones de 
que en otros. La novedad de ir por pesetas a 285 millones, o sea en 43. 
I carretera los autos particulares, et- que representa un 15 por 100. 
'cétera. han hecho mucho en esta carbón, que antes de la guerra nos 
competencia. No se explica .sino, costaba u 33 pesetas tonelada, nos 
que se prefiera a las comodtdades ; costo en 1933. puestj sobre el ten-
del ferrocarril, amplitud de espacio, der, a 76 pesetas o sea un aumento 
sitio amplio paia los equipajes, etc..'de 130 por 100 que supone por sí 
las molestias y los peligro» de un solo 32 millones de pesetas-al año 
viaje en automóvil . 
Si se uue a esto que el personal 
de conducción de trenes está escru 
pulosamente seleccionado y contro-
lado, lo que no ocurre por carretera, 
olvidando otra serie de ventajas, 
tales como la del seguro, el control 
del Estado, etc. Es de esperar que 
en plazo relativamente breve se in-
tensifique la coordinacióa de los 
medios de transporte debidamente 
asegurados y contiolados, no esta-
bíeciendo servicios paralelos dobles, 
que en nada benefician al público y 
solamente producen competencias 
iiiúcili-s. No es justo que el ferroca-
rril, que ha creado tráficos impor-' 
tintes en tres cuartos de siglo de 
esfuerzo, vea arrebatado por la com-
petencia por carretera estos tráficos, 
cuando aquélla disfruta de ventajas 
económicas muy importantes sobre 
eí ferrocarril, en vez d,* crear tráfi-
cos nuevos en las amplias zonas 
que dejan libres en el país las líneas 
férreas. 
— ¿A qué se debe la crisis porque 
atraviesan las compañías ferrovia-
rias? 
—A la crisis general que se tradu-
ce en falta de transportes, al enca-
recimiento de la explotación por las 
consecuencias que nos dejó la gue-
jfico, o sea de vagones, se ha reduci-
la do desde 1929 a 1933. de 3.636 millo^ 
competencia entre el ferrocarril y 
los transportes por carretera? 
m s a 3.224 o sea 414 millones, que 
supone cerca de un 12 por 100. Los 
—Estos transportes hacen much'» ingresos, que son la consecuencia 
El gasto de personal que era en 1913 
de 32 millones de pesetas al a ñ o , ha 
sido en 1933 de 133 millones, con 
un aumento de 315 por 100 por el 
aumento de salarios y ventajas y 
por la r e d u c c i ó n de la jornada. Las 
ú l t imas disposiciones de ca rác t e r 
social y otras dictadas en estos tres 
ú l t imos a ñ o s , han supuesto un au-
mento de cerca de 15 mil lones, de 
pesetas. S i se compara con el a ñ o 
1913 el de 1933 resulta que mientras 
los ingresos han aumentado en el 
110 por 100 los gastos totales de 
explo tac ión han crecido en el 254 
por 100, es decir, dos veces y medio. 
—¿Cómo se resolvería este pro-
blema? 
—Aplicando los remedios adecua-
dos. Conteniendo ]os excesos de 
gastos, evitando la competencia por 
carretera mediante la c o o r d i n a c i ó n 
adecuada y equ ipa rac ión de impues-
tos. A l restablecimiento de la con-
fianza, que por medidas de gobierno 
permita la rea l i zac ión 'de obras p ú -
blicas de verdadera rentabil idad, 
para sacar a nuestro suelo el mayor 
fruto, y al rég imen de¡ los ferrocarri-
les en re lac ión con el Estado y el 
in te rés púb l ico d á n d o l e la so luc ión 
adecuada inspirada en las normas 
qae vienen predominando en el 
mundo entero y que no ser ía difícil 
puntualizar, ya que para ello d a r í a n 
las c o m p a ñ í a s las m á x i m a s facilida-
des. Estas deben adaptarse a las 
modernas necesidades, remozando 
i^na arcaica legislación sobre trans-
portes, estableciendo servicios de 
ajutomotores, mejorando el confort, 
Ik velocidad y frecuencia de los ser-
vicios para recuperar los t ráf icos 
desviados, cosa en proyecto que no 
t a r d a r á muchos meses en inaugu-
rarse. 
El s e ñ o r Q j in tnni l la nos habla de 
las instalaciones ferroviarias m á s 
modestas que algunas del extranje-
ro, pero tan buenas y perfectas que 
han merecido elogios de eminencias 
extranjeras en el Congreso Interna-
cional de Ferrocarriles, celebrado 
en Madr id el a ñ o 1930. En cuanto a 
las velocidades desanolladas por 
nuestros trenes, han de ser forzosa-
mente inferiores a algunas del ex-
tranjero debido a la dificultuosa to-
pografía de nuestro terreno. 
Sobre el problema de los pasos a 
nivel, nos dice, que es materialmen-
te imposible la sup re s ión de é s tos . 
En Madrid, Z iragoza y Alicante hay 
cerca de 3.000, y algunos de ellos 
cos ta r ía m á s de un mi l lón de pese-
tas su s u p r e s i ó n . Prob'ema tan c o m ' 
piejo h a b r á que resolverlo eligiendo 
en cada caso la so luc ión que nu jo r 
proceda, para lo cual se trabaja ac-
tivamente en esta materia. 
El nu^vo director general de M . 
Z. A . habla t ambién de la reciente 
huelga revolucionaria y elogia al 
personal ferrovirrio que no ha res-
pondido a ella, salvo una reducida 
minor ía , dando un alto ejemplo de 
c-vismo y patriotismo. Elogia las 
medidas adoptadas por el Gobierno 
movilizando la escala de comple-
mento, y dice que incluso en Cata-
luña , donde fué tan fuerte el foco de 
rebel ión , el personal t a m b i é n en to-
do-momento estuvo en su puesto y 
s ó l o se paralizaron las circulaciones 
el tiempo indispensable. 
Por ú l t imo el s e ñ o r Quin tan i l la 
alude a su nombramiento para tan 
elevado cargo ensalzando la figura 
de don Eduardo Maristany, maestro 
de maestros en asuntos ferroviarios 
y al lado de quien ha permanecido 
muchos a ñ o s recibiendo sabias ins-
piraciones y sap i en t í s imos consejos 
que le han elevado al cargo de d i -
rector general después de 37 
de trabaos en la compañía 88 
que empezó sus servicios «' i60 
a I03 años. 
Madrid, 
Artu 
T0 Franw:Piaer. 
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de segunda categoría. N i W 
mitado de plazas. No se exSfw 
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30 de Noviembre, PREPARAS el 
en clases y por corresponden!.- 0N 
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sinfonías. Cada nota cantada o ejecutada por el artista 
se reproduce exactamente. 
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